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AMALIYANAH, NIM : 14122210929. PENGARUH PENERAPAN 
TEKNOLOGI INFORMASI PADA KAMPUNG UKM DIGITAL PASAR 
BATIK TRUSMI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING 
Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peranan yang penting dalam 
pertumbuhan dan industri suatu negara. Hampir 90% dari total usaha yang ada di 
dunia merupakan kontribusi dari UKM. Dalam era ekonomi global saat ini, UKM 
dituntut untuk melakukan perubahan guna meningkatkan daya saingnya. Salah satu 
faktor penting yang akan menentukan daya saing UKM adalah teknologi informasi 
(TI). Penggunaan TI dapat meningkatkan transformasi bisnis melalui kecepatan, 
ketepatan dan efisiensi pertukaran informasi dalam jumlah yang besar. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Teknologi 
Informasi dalam meningkatkan daya saing di Kampung UKM Digital Pasar Batik 
Trusmi. 
 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 
kuantitatif dengan metode survei.Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
purposive samplingdan diambil 110 sampel dari total populasi 152.Data primer 
diolah dengan menggunakan SPSS 21. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Teknologi Informasi 
yang di tawarkan oleh TELKOM di Pasar Batik Trusmi dinilai sudah tinggi dalam 
dalam memasarkan produknya(2) Daya saing yang ada di Kampung UKM Digital 
Pasar Batik Trusmi dinlai sudah baik. (3) Terdapat pengaruh penerapan Teknologi 
Informasi UKM Digital Pasar Batik Trusmi secara parsial terhadap daya saing yang 
ditunjukkan dengan nilai determinasi sebesar 51%. Dengan persamaan regresi Y = 
13,488 + 0.943X. 
Berdasarkan hasil perhitungan table coefficients regresi diperoleh nilai thitung 
sebesar 10,595. Dengan tingkat signifikansi α = 0,05 dan dk (n-2) = 110 – 2 = 108 
dilakukan uji satu pihak, sehingga diperoleh nilai ttabel adalah 1.65909. Karena nilai 
thitung ≥ ttabel atau 10,595 > 1.659 maka Ha diterima, artinya terdapat Pengaruh 
Penerapan Teknologi Informasi UKM Digital Pasar batik Trusmi dalam 
meningkatkan daya saing. 








AMALIYANAH, NIM: 14122210929. THE EFFECT OF INFORMATION 
TECHNOLOGY APPLICATION  BATIK TRUSMIDIGITAL UKM VILLAGE TO 
INCREASE COMPETITIVENESS. 
Small Medium Enterprises has an important role in growth and industry of 
country. Almost 90 % business in the world is the contribution from small medium 
enterprises. In this global economy One important factor that support it is an 
InformationTechnology (IT). Using IT can improve business transformation through 
speed, accuracy and information exchange efficiency in the large numbers. 
 This study aims to determine how information technology application 
canimprove competitiveness in Digital UKM Village Batik TrusmiMarket. 
 This research is using qualitative method by survey method. The method of 
sampling is purposive sampling and the number of sampling 110 samples from152 
population. The primary data processed by using 21 SPSS. 
The results of this research are: (1) information technology offered by 
TELKOM in TrusmiBatikMarket was increased in about of use to marketing their 
products(2) the competitiveness in this village is running well (3) there are the effect 
of UKM Batik TrusmiDigitalMarket in the information technology application 
partially on the competitiveness for about 51% with the regression equation Y = 
13,488 + 0.943X. 
Based on the calculation table of regression coefficients obtained tcount of 
10.595. With a significance level α = 0.05 and dk (n-2) = 110-2 = 108 test one hand, 
in order to obtain value ttabel is 1.65909. Because tcount ≥ 10.595 ttable or> 1,659 
so Ha is received, meaning there Effect of Application of Information Technology 
Digital Market Trusmi batik SMEs in enhancing competitiveness 













في سوق ( م ڬ  ٲ )والوتوسطت تأثير تطبيق تكنولوجيا الوعلوهاث في قريت الوشروع الصغيرة
 باتيق تروسوي في ترقيت القدرة التنافسيت
ِٓ %۰٩حٛاٌٟ . اٌّششٚع اٌصغ١شج اٌّرٛعطح ٌٙا دٚس ٘اَ فٟ ذّٕ١ح صٕاػ١ح اٌثلاد
فٟ ٘زا . ظّ١غ اٌّششٚع اٌّٛظٛد فٟ اٌؼاٌُ ٟ٘ ِغاّ٘اخ ِٓ اٌّششٚع اٌصغ١شج اٌّرٛعطح
. ػصش الالرصاد اٌؼاٌّٟ اٌّششٚع اٌصغ١شج اٌّرٛعطح ِرطٍة لأداء اٌرغث١ش ٌرّٕ١ح لذسج إٌّافغح
ِٓ اٌؼٛاًِ اٌرٟ ذؤشش فٟ ذمش٠ش لذسج إٌّافغح اٌّششٚع اٌصغ١شج اٌّرٛعطح ٟ٘ ذىٌٕٛٛظ١ا 
ذطث١ك ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ ع١شلٟ ذحٛ٠ً اٌّششٚع عش٠ؼا ِٚطاتما ٚفؼاٌح فٟ . اٌّؼٍِٛاخ
. ذثذ٠ً اٌّؼٍِٛاج ػٍٝ ػذد وث١ش
اٌٙذف ٘زٖ اٌشعاٌح ٟ٘ ٌّؼشفح و١ف ذطث١ك ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ فٟ ذّٕ١ح  لذسج 
. اٌرٕافغٟ فٟ لش٠ح اٌّششٚع اٌصغ١شج اٌّرٛعطح اٌشلّ١ح عٛق تاذ١ك ذشٚعّٟ
ٚاٌطش٠مح . فٟ ٘زٖ اٌشعاٌح، اعرخذِد اٌثاحصح طش٠مح اٌى١فٟ تطش٠مح اٌّلاحظح اٌّثاششج
اٌث١أاخ الأعاع١ح ٠حاعة ب .  ٕ٘ٔ  ِصلا ِٓ ػؼذ اٌضِشجٔٓٔٔفٟ أخز اٌّصاي تطش٠ك ٚأخز 
 ٕٓٔ عفغظ
ذٍمُ ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ ػشضد ب )ٔ(: ِٓ ٔر١عح اٌشعاٌح، اعرخٍصد اٌثاحصح أ ّْ 
ِغرٜٛ إٌّافغح فٟ  لش٠ح اٌّششٚع اٌصغ١شج اٌّرٛعطح )ٕ(. عٛق تاذ١ك ذشٚعّٟ ػاٌ١حفٟ 
ٕ٘ان اٌرأش١ش ِٓ ذطث١ك ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ اٌشلّ١ح  )ٖ(. اٌشلّ١ح عٛق تاذ١ك ذشٚعّٟ ظ١ذا
 .٪١٥ عٛق تاذ١ك ذشٚعّٟ ظضئ١ّا ػٍٝ لذسج إٌّافغح ػٍٝ حغة
  Xٓ ,ٖٗ٩+ٖٔ ,٨٨ٗ=  Y تالأحذاس ٚالاحرفالاخ
 ِٓ ش١رٛٔط ػٍ١ٙا اٌحصٛي ذُ ل١ّح الأحذاس ِؼاِلاخ ظذٚي حغاب ٔرائط إٌٝ اعرٕادااً 
 اخرثاسا أظشخ ٨ٓٔ = ٕ-ٓٔٔ = )ٕ-n( kd ٚ ٘ٓ‚ٓ=  الأّ٘١ح ِٓ ِغرٜٛ α ِغ .٘٩‚ٓٔ
 ل١ّح لأْ ٔظشااً  .٩ٓ٩٘ٙ‚ٔ ٘ٛ ذات١ً ِٓ ػٍ١ٙا اٌحصٛي ذُ اٌرٟ اٌم١ّح أْ ح١س الأطشاف، لأحذ
 ذىٌٕٛٛظ١ا ذطث١ك ذأش١ش ذٍمٟ ٠رُ أٔٗ ٠ؼٕٟ ِّا ٘ىراس، شُ ٩٘ٙ‚ٔ >٘٩٘‚ٓٔ أٚ ش١رٛٔط ≥ ذات١ً
 ذحغ١ٓ طشعّفٟ اٌثاذ١ه "اٌشلّ١ح الأعٛاق ٚاٌّرٛعطح اٌصغ١شج اٌّؤعغاخ" فٟ اٌّؼٍِٛاخ
 اٌرٕافغ١ح اٌمذسج
 ٚذىٌٕٛٛظ١ا( م ڬ  ٲ )ٚ اٌّرٛعطح اٌّششٚع اٌصغ١شج:اٌثحس  وٍّاخ
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1.1 Latar Belakang Masalah  
Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, dengan kekayaan alam yang 
berlimpah, tenaga kerja muda dalam jumlah besar dan laju urbanisasi yang cepat. 
Tercatat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama satu dekade 
terakhir, rata-rata 5% per tahun. Indonesia telah membuat langkah besar dalam 
kemajuan sosial dan pengelolaan ekonomi dan sedang berusaha mencapai target 
berikutnya, yaitu menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2025. 
Pemantapan sektor ekonomi digital akan memainkan peranan penting bagi Indonesia 
guna mencapai seluruh potensinya.
1
 
Dengan semakin banyaknya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terlibat 
dalam ekonomi digital melalui broadband, e-commerce, media sosial, mobile 
platforms, UKM dapat bertumbuh lebih cepat dari segi pendapatan dan penyediaan 
lapangan kerja serta menjadi lebih inovatif dan lebih kompetitif untuk menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini, UKM di Indonesia dipastikan siap 
untuk memetik keuntungan dari transformasi digital. UKM telah memanfaatkan 
teknologi dasar untuk mencapai tujuan yang sama. Kebijakan pemerintah memainkan 
peran penting dalam mempercepat pemanfaatan ekonomi digital terutama melalui 
peningkatan akses broadband dan melalui peningkatan koordinasi program-program 
pemerintah yang sudah ada, fasilitas pembayaran, akses terhadap investasi, dan 
memfasilitasi akses terhadap piranti digital baru yang lebih terjangkau.
2
  
                                                          
1
 Accesss Economics Pty Ltd, UKM Pemicu Kemajuan Indonesia-Instrumen Pertumbuhan 
Nusantara, Diakses pada www.deloitte.com/au/economics (Deloitte Eccess Economics Pty Ltd, 
Australia: 2015), 2 
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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku 
ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup 
pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator 
pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling 
besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan 
peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat 
membantu upaya mengurangi pengangguran. Sementara itu kelemahan mendasar 
yang dihadapi UMKM dalam bidang pemasaran adalah orientasi pasar rendah, lemah 




Dalam upaya pembangunan perekonomian nasional, meningkatkan daya saing 
bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu faktor yang 
perlu diperhitungkan. Hal tersebut berkaitan dengan peran UKM dalam pertumbuhan 
ekonomi nasional melalui terciptanya produk domestik bruto sebagai kontribusi nyata 
dari sektor tersebut sehingga menjadi nilai tambah secara nasional. Dengan adanya 
strategi peningkatan daya saing bagi UKM, maka peran UKM bagi sektor 
pembangunan perekonomian nasional akan semakin besar. Salah satu faktor yang 




 Daya saing UKM dapat diwujudkan salah satunya dengan penggunaan 
Teknologi Informasi untuk meningkatkan transformasi bisnis, ketepatan dan efisiensi 
pertukaran informasi. Selain itu penggunaan teknologi informasi juga dapat 
memperluas jaringan pemasaran dan memperluas market share. Peningkatan daya 
                                                          
3 Agung Adiono, Artikel: Peran E-commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing UKM, 2012, 
2 
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 Wiwin Agustina, dkk, Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 
(SEMANTIK:2014), Semarang: 2014, Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) untuk 
mengidentifikasi Pemanfaatan Internet Usaha Kecil dan Menengah, (Jurnal Ilmiah: Universitas Bina 
Darma Palembang, ISSBN: 979-26-0276-3Semarang: 2014) 
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 Mengenai penerapan teknologi informasi/teknologi digital memicu kemajuan 
bisnis dengan cara yang berbeda-beda di Indonesia. Teknologi membantu bisnis di 
Indonesia dengan meningkatkan komunikasi, beroperasi secara efisien, mengatasi 
hambatan untuk mengakses jasa pelatihan dan layanan keuangan, dan menjangkau 
lebih banyak pelanggan. TELKOM semakin gencar meluncurkan Kampung UKM 
Digital. Kali ini, Pasar Batik Trusmi Cirebon menjadi target pencanangan Kampung 
UKM Digital. Pasar Batik Trusmi Cirebon merupakan lokasi ke-empat sejak 
peluncuran Kampung UKM Digital yang pertama kali diluncurkan di Kampung 
Keranggan Tangerang Selatan 1 Juni 2015 lalu yang disusul Sentra Kaos Suci 
Bandung dan Sentra Kain Tenun Samarinda. (Cirebon Trust, 07 Juli 2015).
6
  
Kampung UKM Digital ini melengkapi berbagai program pengembangan 
UKM yang sebelumnya sedang berjalan, seperti edukasi pemanfaatan TIK bagi UKM 
di 500 sentra UKM di berbagai kota, Peluncuran Program Kampung UKM Digital 
Pasar Batik Trusmi berlangsung di Pasar Batik Trusmi. Pasar khusus yang dibangun 
oleh Pemkab Cirebon untuk menampung seratusan pedagang batik di Trusmi. 
Executive General Manager Divisi Business Service TELKOM, Yusron Hariyadi 
yang hadir pada acara peluncuran menyampaikan bahwa, dukungan Telkom terhadap 
Pasar Batik Trusmi adalah sejalan dengan program Pemkab Cirebon berupa 
pengembangan UKM dan pariwisata Cirebon. “Pasar Batik Trusmi ini sangat 
strategis, berdampingan dengan terminal angkutan antar kota/kabupaten, ditambah 
akses menuju lokasi yang ditunjang oleh terbukanya akses tol Cipali. Saat ini 
bergabung 152 pedagang batik yang menempati kios baru yang telah dilengkapi 
                                                          
5
 John A Pearce II, Richard B. Robinson Jr, Manajemen Strategis: Formula, Implementasi, 
dan Pengendalian, (jakarta: Salemba Empat, 2013), 242.  
6
 Cirebon Trust http://www.cirebontrust.com/sentuhan-kampung-ukm-digital-di-pasar-batik-
trusmi-cirebon.html diunduh pada tanggal 25-12-2015 pukul 12:14 wib 
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Dengan bantuan Information Comunication Technology (ICT), Pasar Batik 
Trusmi ini dapat memperluas pasar dan pembeli, karena pemesanan dan pembelian 
dapat dilakukan secara online, ada dua komponen besar yang dapat dipertimbangkan 
untuk menyulap sebuah lokasi menjadi Kampung UKM Digital oleh Telkom. 
Pertama, adanya Core Ecosystem yang menunjukkan keterhubungan antara produsen, 
dan saluran distribusi. Kedua, Business Ecosystem yang menunjukkan adanya 
keterhubungan supplier, produsen, wholeseller, retailer, konsumen akhir, dukungan 
pemerintah dan lembaga keuangan. Setelah dua komponen besar terpenuhi, Telkom 
juga menetapkan parameter implementasi bagi Kampung UKM Digital diantaranya, 
tersedianya infrastruktur jaringan broadband, adanya wadah komunitas UKM seperti 
koperasi atau lembaga sejenisnya. 
 “Kampung UKM Digital ini mengadopsi konsep financial inclusion dan digital 
inclusion sekaligus.  Melihat potensi di Pasar Batik Trusmi Cirebon ini, terbuka 
peluang untuk kita langsung sulap Koperasi pasar menjadi agen remitansi dan 
Payment Point Online Banking (PPOB) Delima. Kedepan kita ingin Kampung UKM 
Digital itu juga transaksi dengan e-Money,” Untuk sukses pelaksanaan Kampung 
UKM Digital ini, Telkom tentu saja tidak berdiri sendiri. Telkom mengajak 
berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, atau dikenal dengan Penta-Helix, yakni 
akademisi, pelaku bisnis, komunitas, birokrasi dan media.
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Pengembangan UKM Digital Pasar Batik Trusmi perlu mendapatkan 
perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri agar dapat 
mengembangkan daya saing bersama para pelaku ekonomi lain. Kebijakan 
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pemerintah ke depan dirasa perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan 
UKM disamping juga mengembangkan kemitraan usaha saling menguntungkan 
antara pengusaha besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 
dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.  
UKM Digital Pasar Batik Trusmi di Plered-Cirebon dipilih dalam penelitian 
karena banyaknya UKM ekonomi lokal yang tersebar dan dianggap mampu 
mengembangkan sentra bisnisnya dengan modal sumber daya manusia, ilmu 
pengetahuan, kreatifitas dan daya saing. Selain itu Cirebon yang dikenal sebagai kota 
penghasil batik khas mega mendung, motif keratonnya, dan motif-motif yang unik 
lainnya yang dirasa mampu menarik para wisatawan dari mancanegara. Dengan 
adanya pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan bisa memperluas market 
place hingga ke pasar nasional dan internasional. 
Hal ini memunculkan asumsi bahwa dapat dilakukan sebuah penelitian pada 
Kampung UKM Digital Pasar Batik Trusmi yang berada di Plered-Cirebon. UKM 
Digital ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian di kabupaten Cirebon, dan 
dapat meningkatkan PDB kota Cirebon. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “ 
Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Kampung UKM Digital Pasar 
Batik Trusmi Dalam Meningkatkan Daya Saing ”  
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diterangkan diatas, diperoleh 
beberapa permasalahan yang didapat diidentifikasi antara lain : 
a) Kampung UKM Digital Pasar Batik Trusmi Cirebon bekerjasama dengan 
PT Telekomunikasi Indonesia dengan memberikan fasilitas koneksi 
internet dan ICT, namun para pedagang belum begitu peduli akan manfaat 
yang bisa diperoleh dalam penerapan Teknologi Informasi agar bisa 
mempermudah akses perdagangannya.  
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b) Pedagang belum mengerti layanan ICT (Internet Communication 
Technology) seperti aplikasi pada portal online, bostoko, dan layanan 
lainnya di lingkungan UKM.  
c) Pasar Batik Trusmi ramai pengunjung hanya  pada hari libur 
d) Para pedagang batik trusmi belum mengerti cara menggunakan aplikasi 
yang diberikan TELKOM, untuk  menunjang promosi melalui internet 
ataupun media sosial.  
1.3 Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar tidak melebar 
permasalahannya maka penulis membatasi masalah yaitu seputar Pengaruh 
Penerapan Teknologi Informasi pada Kampung UKM Digital Dalam 
Meningkatkan Daya Saing. 
Batasan tempat : Penelitian ini dilakukan pada beberapa Pelaku di Kampung 
UKM Digital Pasar Batik Trusmi yang berada di Plered-Cirebon. 
Batasan variabel : Penelitian dibatasi pada variabel orientasi pasar adanya 
Kampung UKM  Digital, dan pengaruhnya dalam meningkatkan daya saing. 
1.4 Rumusan Masalah  
Dari beberapa bahasan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana: 
a. Penerapan teknologi informasi di  Kampung UKM Digital Pasar Batik 
Trusmi 
b. Daya saing di Kampung UKM Digital Pasar batik Trusmi 
c. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi UKM Digital Pasar batik Trusmi 





1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui :  
a. Penerapan teknologi informasi di Kampung UKM Digital Pasar Batik 
Trusmi 
b. Daya saing di Kampung UKM Digital Pasar Batik Trusmi 
c. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi pada Kampung UKM Digital 
Pasar batik Trusmi dalam meningkatkan daya saing. 
1.6 Kegunaan penelitian 
  Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk:  
a. Peneliti  
 Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah  Menambah  
wawasan dan  pengetahuan   bagi peneliti dan melatih diri berfikir 
secara ilmiah, tentang hal-hal yang berhubungan dengan usaha 
pengembangan UKM dalam  mengembangkan hal-hal yang 
berhubungan dengan Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada 
kampung UKM Digital Pasar Batik Trusmi Dalam Meningkatkan 
Daya Saing 
b. Akademik  
 Kegunaaan penelitian ini bagi akademik adalah sebagai 
perwujudan Tri Dharma Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh 
Nurjati Cirebon sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah 
penambahan perbendaharaan kajian ilmiah bagi peneliti berikutnya di 
bidang pembangunan ekonomi. 
c. Pelaku UKM  Digital Pasar Batk Trusmi 
Adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari 
penelitian iniadalah bermanfaat sebagai informasi dalam menemukan 
program pengembangan usaha dan bagi UKM Digital Pasar Batik 
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Trusmi, diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapinya 
sehingga mampu mengembangkan daya saing usaha mereka. 
d. Bagi Pemerintah 
Kegunaan penelitian ini bagi pemerintah diharapkan dapat berperan 
lebih aktif dan mendukung pemberdayaan UKM di Cirebon untuk ke 
depannya. 
1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu, 
pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil analisis, dan penutup. 
BAB I Pendahuluan dalam bab ini diuraikan secara garis besar 
beberapa permasalahan penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah; yang terdiri dari identifikasi masalah, jenis masalah, 
pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat 
PenelitianMetodologi Penelitian; yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, 
metode dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan 
teknik analisis data, dan Sistematika Penulisan. 
BAB II Landasan Teori, Pada bab ini akan membahas mengenai 
teori-teori yang berkaitan dengan konsep atau variabel-variabel yang relevan 
dalam penelitian, antara lain: Pengertian UKM, Klasifikasi UKM, Teknologi 
Informasi, UKM Digital, dan Pengertian & Konsep Daya Saing, Daya Saing 
dalam Islam setelah kajian teori kemudian dilanjutkan dengan penjelasan 
mengenai penelitian terdahulu., Kerangka Pemikiran, dan hipotesis teoritik. 
BAB III Metode Penelitian pada bab III ini sebagai gambaran proses 
penelitian di lapangan disesuaikan dengan teori atau koosep-konsep relevan 
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang 
dimaksud meliputi: lokasi, dan waktu penelitian, jenis data, sumber data, 




BAB IV Hasil Dan Pembahasan  yang meliputi hasil yang diperoleh 
dari lapangan melalui metodologi akan dideskripsikan dan dianalisis dari 
peneliti. Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Kampung UKM 
Digital Pasar Batik Trusmi, hasil analisis data dari penelitian yang telah 
dilakukan. 
BAB V Penutup. Pada Bab ini merupakan simpulan dari penelitian, 
dan saran mengenai kebijakan  yang seharusnya dilakukan oleh pelaku 
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